









KEPUTUSAN KETUA PAMTIA PELAKSANA
SELEKSI MANDIRI MASI.]K PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT
T]MVERSITAS ANDALAS TAI{TIN 2OI8
Nomor : 03/SIVSMMPTN-BARAT/20 I 8
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA/W'AKILKETUA SEKTO& KETUA/WAKILKETUALOKASI, DANPENGAWAS
SELEKSI MAI{DIRI N{ASI.'K PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT
T'NTVERSTTAS ANDALAS TAHI.'N AKADEMIK 2OIA2019
KETUA PANIIIA PEI-AKSANA SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT
I.INIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2OI8
a. bahwa dalam rangka mctaksanakan Kcpgtusan Menteri Riset, Teknologi" dan Pcltdidikan Tinggi Republik
Indoncsia Nomor 2 Tahun 2015, scbagiamana diubah dcngan Peratrnan Mentcri Riset Tclnologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 45 Tahun 2015 yang bertujuan mempcroleh input calon
mahasiswa yang bcrtualitas, maka dilaksanakan Scleksi Mandiri Masuk Pergrnuan Tinggi Negeri dengan
mekanismc sclcksi ujian tcrtulis;
b. bahwa unhtk kclancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat Kctua/Wakil Ketua Seltor, Ketua/Wakil Ketua
Lokasi, dan Pengawas Sclctsi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Universitas Andalas
Tahun Akademik 2018/2019 yang ditetapkan dengan keputusan panitia pelaksana-
l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undangNomor 12 tahun 2Cl2;
3. Undang-rmdangNomor 5 bhun 2014;
3. Pcranrraa Peinerintah Nomor 4 blun 2014;
4. Peraturan Mcntcri Pendidiken dan Kcbudayaan Nomor 25 Tahun 2012;
5. Peratnan Meirteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013;
6. Keputusan Mentcri Kcuangan Nomor : 501/Klv{K05/2009;
E. DIPA Uniy€rsitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.40092812018 tanggal 7 Desember 2017.
9. nosedur Opcrasional Baku @OB) Scleksi Masuk Mandiri Pergunran Tinggi Negeri Barat 2018;
10. Keputusstr Rcktor Universitas Andalas Nomor l856D0VA/tinand-2018.
Surat Keputuse Re,ldor Univcrsitas Andalas Nomor :2lllflI[lAUnard-2008 tanggal 15 Januari 2008 pcrihal
penrbahan Program Non Reguler Menjadi program Reguler Mandiri Universitas Andalas.
MEMUTUSKAN:
KEPIJTUSAN KETUA PANTTIA PELAKSANA SELEKSI MANDru MASUK PERGURUAN TINGGI
NEGERI WILAYAH BARAT TENTANG PENGANGKATAN KETUA/WAKIL KETUA SEKTOR,
KETUA/WAKIL KETUA LOKASI, DAN PENGAWAS SELEKSI MANDIRI MASI.]K PERGURUAN
TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT UNTVERSITAS ANDALAS TAHI.,N AKADEL{IK 2OIAaO,9.
Meirgangkat yang n mrnJxa tcrsebut 66lsm Inmpirsn kcputusan ini sebagai K€fua/Wakil Ketua Sektor,
Kehra/Wakil Kctua l.ohsi, dan Pengawas Sclcksi Mandiri Masuk Pergunran Tinggi Negeri Wilayah Barat
Universitas Andalas Tahun Akademik 201 El20l9.
Ketua/Wakil Ketra Selior, Kctua/Wakil Ketua [.ok8si, dan Pe,ngawas Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi
Ncepri Wilayah Barat Univcrsihs Andalas Tahun Akademik 201U2019 bertugas sesuai dengan ketentuan yang
ada dan bcrtaoggung jawab kcpada Rektor Universitas Andalas melalui Kctu Pclaksana
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya kcputusan ini dibcbankan kcpa& snggsran Seleksi Masuk Mandiri
Perguruan Tinggi Negeri Strafa Tahun 201E.
Keprtusan ini bedaku sejak tanggsl ditetapkan dengan kotentuan apabila di kemudian hari ternyate terdapat
kekelinran dalam pcnctapon ini nknr diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Tembusan:
l. Rektor Universitas Andalas (scbgat laporan);
2. Wakil Rektor di lingkungan Universihs Andalas;
3. Dekan Fakultas di lingkunepn Universitas Andalas;
4. Ketua Lembaga di lingkunganUnivcrsitas Andalas;
5. Dirslfir Program Pascssarjana Universitas Andalas;















Pengangkatan Kehra/Wakil Ketua Sektor, Ketua/Wakil Ketua Lokasi, dan Pengawas Seleksi
Mandiri Masuk Perguruan Tingg Negeri wilayatr Barat Indonesia Tatnm 2018
2-LimauManisll LOKASI
Prof. Dr. Okhvianus, MJ[:m KETUA
Prof. Dr. Safni, M.Eng
l7 Juli 2018
:4. UNAND Limau Manis, Ged. D
: Dr. Kurnia Warman, SH.M.Hum




l. Drs. Yulkardi, M.Si Fakultas ISIP
2. Sulasti Fakultas Kedolileran
2
l. Deswita, M.Kep.,S.Kep., Kep.An FakultLs Keperawatan
2. DewiHerlinqAJv{d Fakultas Teknologi Infomrasi
3
l. SidartaPujiharjo, S.Sos; M.Hum Fakultas ISIP
2. EkaArian6 S.Kom FsKUIhsMIPA
4
l. Dr.drh. YuliaYelita, MP Fakultas Petemakan
2. Nuratrmi, SH Fakultas ISIP
5
1. Dr.h. Jaswandi, MS Fakultas Petemalcan
2. Ju$iani" SH Fakultrs Keperawatan
6
l. J€nitaFitra, A.Md Fakultas Keperawatan
2. Syafril Fakultas Kedokteran
7
l. RatnaAisuwarya, M.Eng Fakultas Teknologi Informasi
2. Juniati, SH Fakulbs Ilmu Budaya
8
l. Rahmawati Fakultas MIPA
2. Yefdi Aprialson Fakultas Teknik
9
1. Muzahar LP3M
2. Drs. Rodidi Fakultas Kedokteran
l0 l. Dra Alimin Mahyuddin, M.Si FaldtasMIPA
2. Adnirita Fakultas Kedokteran
ll l. dr. Yuniarl€stari, M.Kes Fakultas Kedokteran
2. Nurzawati Fakultas Petemakan
t2
l. Rozalliya, A.Md Fakultas Kedokteran
2. Amarhenis Fakultas Pertanian
13
l. Drs. PrnwoHusodo Fakultas ItnuBudaya
2. Rosmanelli, SE Fakultas Kedokteran
t4
l. Nengsih.M Fakultss Teknik
2. Darwenti Syofly Fakultas Kedokteran
l5
l. M.\'unis, SS.,M.Hum Fakultas IImu Budaya
2. M.Yusut S.Sos., MM Fakultas Peternakan
l6 l. Dr.Ing.JhonMaltq ST., MT Fakultas Teknik
2. Elfa Febriani, SE., MM Fakultss Kedokteran
t7 l. FeraAndriani, S.Sos Fakultas Pertanian
2. Devi Brayu Mahatwati Fakultas Kedokteran
